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Постановка проблеми
З розвитком ринкової еко
номіки увагу дослідників біль
шою мірою стало привертати
питання про шляхи і засоби до
сягнення успіху і процвітання.
Наукові дослідження в області
історії, соціології, економіки,
політології мали на своїй меті
виявити сили, що визначають
прогрес одних ринкових струк
тур і занепад інших. В рамках
цієї глобальної проблеми важ
ливо з’ясувати роль непоруш
ного стандарту, визнаного усіма
— стратегії, її економічної приро
ди, принципів, рівнів реалізації.
На сучасному етапі функціо
нування промислових підпри
ємств країни дедалі необхідні
шим стає стратегічне бачення
шляхів їх розвитку, забезпечен
ня стійкого економічного зрос
тання в довгостроковій пер
спективі. На перший план вихо
дять стратегічні аспекти діяль
ності промислових підпри
ємств. У рамках цієї глобальної
проблеми важко сформулювати
чітке уявлення про стратегію
підприємства.
Особливий внесок у вивчен
ня цієї проблеми зробили такі
вчені, як Р. Акофф, І. Ансофф, І.
О. Бланк, П. Ф. Друкер та ін. [1,
3—5].
Для досягнення ринкового
успіху стратегія повинна бути
побудована на економічній осно
ві. Потрібно розрізняти економіч
ну теорію і теорію стратегії. Еко
номічна теорія, перш за все, має
справу з моделями. Теорія стра
тегії — це концептуальне пред
ставлення вирішуваної пробле
ми з опорою на теорію. Теорія
стратегії орієнтована на розроб
ку практичних рекомендацій,
носить інтеграційний характер,
претендує на охоплення взаємо
залежності і зв’язку практичних
проблем.
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Теорія стратегії ставить на
меті обґрунтування відповіді на
головне питання: за рахунок чо
го, на якій основі суб’єкт госпо
дарювання може отримати ре
зультати, що перевищують по
казники конкурентів? Йдеться
про досягнення конкурентних
переваг і їх збереження в стра
тегічному періоді.
Управління господарською
діяльністю не може зводитися
тільки до ухвалення поточних
управлінських рішень по окре
мих її аспектах. За словами І. О.
Бланка: «На сучасному етапі все
більше число підприємств усві
домлює необхідність перспек
тивного управління господарсь
кою діяльністю на основі науко
вої методології передбачення її
напрямів і форм, адаптації до
загальних цілей розвитку під
приємства і вимогам зовнішньо
го середовища, що змінюються».
В умовах ринкових відносин,
самостійності підприємства, від
повідальності за результати
своєї діяльності виникає об’єк
тивна необхідність визначення
тенденцій фінансового стану,
орієнтації у фінансових здібнос
тях і перспективах, оцінки фі
нансового стану інших суб’єктів
господарювання. Вирішити ці
питання допомагає фінансова
стратегія підприємства.
Аналіз попередніх 
досліджень
Питанням розробки та ре
алізації фінансової стратегії на
підприємствах присвячено ба
гато публікацій у спеціалізованій
літературі, а також досліджень
зарубіжних науковців, таких як:
М. Е. Портер, А. Дж. Стрікленд і
А. А. Томпсон та ін. [6, 10].
В Україні питання страте
гічного управління досліджува
ли І. О. Бланк, А. М. Ковальова,
В. В. Ковальов, М. І. Круглов, Е.
А. Уткін та ін. [2, 3, 6, 7, 10].
Слово «стратегія» походить
від грецького strategos, «мис
тецтво генерала». Військове по
ходження цього терміну не по
винне викликати здивування.
Саме strategos дозволило Олек
сандру Македонському заво
ювати світ.
Заслуговує уваги визначення
стратегії підприємства, яке да
не А. Чендлером в його книзі
«Strategy and Structure». Автор
розглядає стратегію як «...виз
начення основних довгостроко
вих цілей і завдань підприєм
ства, ухвалення курсу дій і роз
поділ ресурсів, необхідних для
виконання поставлених цілей»
[12].
Відомий фахівець в області
стратегічного менеджменту К.
Эндрюс визначає природу, суть,
поняття стратегії таким чином:
«стратегія — це те, що фірма
може, повинна і хоче робити»
[11].
А. М. Ковальова вважає, що
«стратегія — це постановка се
редньострокових і довгостроко
вих цілей, що полягають в мак
симізації вигоди (перш за все
доходу і прибутку). Тактика при
пускає короткострокові, опера
тивні рішення для реалізації
стратегічної установки в кон
кретних умовах» [8].
Луньов В. А. визначає, що
«кожна конкретна стратегія ком
панії — це прийняті її вищим
керівництвом способи діяль
ності для досягнення важливого
результату, що має довгостро
кові наслідки» [9].
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Фінансова стратегія повинна
вписуватись у загальну стра
тегію компанії, бути адекватною
їй за метою та завданням. Разом
з цим мета й завдання визнача
ються її фінансовою природою,
економічними відносинами між
суб’єктами ринку з приводу
формування та використання
фінансових ресурсів. Характер
ною рисою фінансової стратегії
виступає її зв’язок із загально
державними фінансами підпри
ємства на макро та мікрорівні.
Фінансова стратегія розгля
дається таким чином:
— компонент загальної стра
тегії як одна з функціональних
стратегій, мета — захоплення
фінансових позицій на ринку;
— базова стратегія, яка за
безпечує (за допомогою фінан
сових інструментів, методів
фінансовою менеджменту то
що) реалізацію будьякої базо
вої стратегії, мета — ефективне
використання фінансових ре
сурсів та управління ними
(рис.).
Мета роботи
Наведені вище результати
проведених досліджень показа
ли, що існує багато поглядів
стосовно формулювання понят
тя фінансової стратегії, а також
впровадження її на підприєм
ствах. Тому в межах даного
дослідження було поставлене
завдання — сформулювати по
няття фінансової стратегії під
приємства.
Результати проведених 
досліджень
Результати проведених до
сліджень показали, що для за
безпечення стійкого розвитку
підприємства на ринку, необ
хідно чітко сформулювати фі
нансову стратегію, та дотриму
ватись головної стратегічної ме
ти, а саме:
1) формування фінансових
ресурсів і централізоване стра
тегічне керівництво ними;
2) виявлення вирішальних
напрямів та зосередження зу
силь на їх виконанні, маневре
ності у використанні резервів
фінансовим керівництвом під
приємства;
3) ранжування та поетапне
досягнення мети;
4) відповідність фінансових
дій економічному стану та ма
теріальним можливостям під
приємства;
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5) об’єктивний облік фінан
совоекономічного становища
та реального фінансового стану
підприємства за рік, квартал,
місяць;
6) створення та підготовку
стратегічних резервів;
7) облік економічних і фінан
сових можливостей самого під
приємства та його конкурентів;
8) визначення головної за
грози з боку конкурентів, мобі
лізацію сил на її усунення та
вмілий вибір напрямів фінансо
вих дій;
9) маневрування й боротьбу
за ініціативу для досягнення
вирішальної переваги над кон
курентами.
Фінансова стратегія включає
методи та практику формування
фінансових ресурсів, їх плану
вання й забезпечення стабіліза
ції та фінансової стійкості під
приємства в ринкових конку
рентних умовах функціонуван
ня. Відповідно до фінансової
стратегії визначається фінансо
ва політика підприємства як
форма реалізації загальної еко
номічної стратегії підприємства
щодо окремих сторін його фі
нансової діяльності. Формуючи
фінансову політику, враховують,
які напрями фінансової діяль
ності підприємства потребують
більш ефективного управління,
з метою досягнення головної
стратегічної мети його діяль
ності.
Розробляючи фінансову стра
тегію особливу увагу слід при
ділити виробництву конкуренто
спроможної продукції, мобілі
зації внутрішніх ресурсів, мак
симальному зниженню собівар
тості продукції, формуванню та
оптимальному розподілу при
бутку, ефективному викорис
танню капіталу тощо. 
Передусім, необхідно визна
чити базову фінансову стра
тегію діяльності підприємства
як рекомендацію щодо доціль
ності зміни його фінансовогос
подарського стану в довгостро
ковій перспективі, сформовану
на підставі кількісних характери
стик фактичного фінансовогос
подарського стану в поточному
й наступних періодах.
Виділяють чотири види опе
раційної фінансової стратегії: 
1) обмежений (концентрова
ний) ріст; 
2) прискорений (інтегрова
ний та диференційований) ріст;
3) скорочення (або стиснен
ня);
4) комбінування.
Обмежений (або концентро
ваний) ріст. Цей тип операційної
стратегії використовується під
приємствами зі стабільним асор
тиментом продукції і виробни
чими технологіями, схильними
до слабкого впливу технологіч
ного прогресу. Вибір такої стра
тегії можливий в умовах віднос
них слабких коливань кон’юнк
тури товарного ринку і стабіль
ної конкурентної позиції під
приємства. Основними типами
цієї базової стратегії є стратегія
посилення конкурентної позиції;
стратегія розширення ринку;
стратегія вдосконалення про
дукту. Відповідно, фінансова
стратегія підприємства в цих
умовах направлена, в першу
чергу, на ефективне забезпе
чення відтворювальних про
цесів і приросту активів, що за
безпечують обмежене зростан
ня об’ємів виробництва і ре
алізації продукції.
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Прискорене (інтегроване або
диференційоване) зростання.
Такий тип операційної стратегії
обирають, як правило, підпри
ємства, що знаходяться в ранніх
стадіях свого життєвого циклу, а
також галузях, що динамічно
розвиваються, під впливом тех
нологічного прогресу. Основни
ми типами цієї базової стратегії
є: стратегія вертикальної інтег
рації; стратегія зворотної інтег
рації; стратегія горизонтальної
диверсифікації; стратегія конг
ломератної диверсифікації, фі
нансова стратегія в цьому ви
падку носить найбільш склад
ний характер за рахунок необхід
ності забезпечення високих тем
пів розвитку фінансової діяль
ності, її диверсифікації за різни
ми формами, регіонами та ін.
Скорочення (або стиснення).
Ця операційна стратегія най
частіше обирається підприєм
ствами, що знаходяться на ос
танніх стадіях свого життєвого
циклу, а також у стадії фінансо
вої кризи. Вона ґрунтується на
принципі «відсічення зайвого»,
що передбачає скорочення
об’єму і асортименту продукції,
що випускається, відхід з окре
мих сегментів ринку і т.п. 
Основними типами цієї базо
вої стратегії є: стратегія скоро
чення структур; стратегія скоро
чення витрат; стратегія «збору
урожаю»; стратегія ліквідації,
фінансова стратегія підприєм
ства в цих умовах покликана за
безпечити ефективне повер
нення інвестицій і високу манев
реність використання капіталу,
що вивільняється, в цілях забез
печення подальшої фінансової
стабілізації.
Поєднання (або комбінуван
ня). Така операційна стратегія
підприємства інтегрує в собі
розглянуті різні типи приватних
стратегій окремих стратегічних
зон господарювання або стра
тегічних господарських оди
ниць. Така стратегія характерна
для найбільш великих підпри
ємств (організацій) з широкою
галузевою і регіональною ди
версифікацією операційної діяль
ності. Відповідно, фінансова
стратегія таких підприємств
(організацій) диференціюється
в розрізі окремих об’єктів стра
тегічного управління, будучи
підпорядкована різним стра
тегічним цілям їх розвитку.
Розробка фінансової стра
тегії здійснюється в умовах ВАТ
«Видавництва «Київська прав
да».
Результати аналізу фінансо
вогосподарської діяльності да
ного підприємства показали,
що в умовах постійних змін фак
торів зовнішнього фінансового
середовища і внутрішніх умов
здійснення фінансової діяль
ності збільшується можливість
виникнення кризових ситуацій
на підприємстві та знижується
рівень фінансової безпеки.
Було виявлено, що основний
прибуток отримується від не
операційної фінансової діяль
ності. Але при розробці даної
фінансової стратегії пропону
ється, в першу чергу, розвиток
операційної діяльності. Це
пов’язано з тим, що головні цілі
операційної стратегії — забез
печення високих темпів ре
алізації продукції, операційний
ріст прибутку та підвищення
конкурентної позиції підпри
ємства. 
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Для «Видавництва «Київська
правда» доцільно використову
вати обмежений ріст. Основни
ми типами цієї базової стратегії
є укріплення конкурентної по
зиції, стратегія розширення
ринку, стратегія покращення
продукції. Пропонується впро
вадити підприємницький стиль
стратегічного фінансового уп
равління. Основна задача цього
стилю, постійна трансформація
направлень, форм і методів
здійснення фінансової діяль
ності на шляху досягнення по
ставлених стратегічних цілей, з
врахуванням зміни факторів
зовнішнього середовища. Фор
муючи фінансову стратегію, ми
повинні мати на увазі те, що
фінансова діяльність є головним
механізмом, який забезпечує
впровадження технологічних но
вовведень, забезпечуючи ріст
конкурентної позиції на ринку.
Розробкою і впровадженням
стратегії повинні займатись ви
сококваліфіковані спеціалісти —
фінансові менеджери, які не
тільки повинні бути ознайомлені
з принципами стратегічного уп
равління, а й добре орієнтува
тись в поліграфічній промисло
вості.
Таким чином, запропонована
фінансова стратегія дозволяє
підвищити рівень обґрунтова
ності управлінських рішень
стратегічного характеру, зокре
ма, з питань фінансової безпе
ки, а також закріплення фінан
сових позицій на ринку.
Висновки
На думку фахівців, в умовах
ринкових відносин самостій
ності підприємства, відпові
дальності за результати своєї
діяльності, виникає об’єктивна
необхідність визначення тенден
цій фінансового стану, орієн
тації у фінансових здібностях і
перспективах, оцінки фінансо
вого стану інших суб’єктів гос
подарювання. Вирішити ці пи
тання допомагає фінансова
стратегія підприємства. Фінан
сова стратегія на підприємстві
повинна включати заходи зі
стабілізації фінансового стану
підприємства і його платоспро
можності в умовах несприятли
вих змін середовища функціо
нування. Скорегована з ураху
ванням несприятливих факторів
фінансова стратегія підприєм
ства повинна забезпечувати ви
сокі темпи його операційної
діяльності при одночасній ней
тралізації загрози його банкруц
тва в майбутньому періоді. 
Отже, основою фінансової
стратегії підприємства є пошук,
раціональне використання й уп
равління структурою фінансо
вих ресурсів (капіталу) підпри
ємства з метою підвищення йо
го платоспроможності та фінан
сової стійкості.
Однак при аналізі ряду пуб
лікацій було виявлено, що доте
перішні науковометодичні під
ходи до питань формування
фінансових стратегій належно
не розроблені як у науковому,
так і в організаційнопрактично
му аспекті, про що свідчить
відсутність обґрунтування єди
ної послідовності етапів проце
су формування фінансової стра
тегії, принципів його здійснен
ня, методичних рекомендацій,
які б комплексно враховували
різні характеристики суб’єкта
господарювання.
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